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Introducció
Amb l’objectiu de continuar amb la difusió de les 
dades de les intervencions arqueològiques i paleon-
tològiques dutes a terme a la província de Lleida, 
que periòdicament s’han anat publicant en la Revista 
d’Arqueologia de Ponent, enguany correspon presentar 
les referides a l’any 2013. Per poder dur a terme 
aquest treball han estat requerides les dades dels 
Serveis Territorials de Lleida del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Una vegada 
més, volem agrair tant l’amabilitat de Josep Gallart, 
arqueòleg territorial, com la col·laboració del seu 
equip, en l’aportació de les dades per a l’elaboració 
d’aquest text.
Per a confeccionar aquest breu resum de les in-
tervencions arqueològiques i paleontològiques que 
s’ofereix a continuació, ha estat necessari registrar 
les diverses intervencions a partir de la informació 
recollida, i fer una simple descripció quantitativa 
sobre el total i els tipus d’intervencions, les comar-
ques on van ser realitzades, els períodes afectats i 
els pressupostos assignats.
Aquí es presenta la llista d’intervencions classificades 
i unes gràfiques quantitatives, no desenvolupades ni 
explicades, de manera similar a com s’ha anat fent 
any rere any. Som conscients que aquestes dades que 
es presenten només mostren indicadors quantitatius, 
i potser discutibles en la seva representativitat, de 
la realitat de l’activitat arqueològica a les terres de 
Lleida. Les anàlisis de major profunditat i que puguin 
entrar en una descripció més qualitativa tant de les 
intervencions com dels seus resultats, depassen els 
objectius d’aquest text, que pretén ser merament 
informatiu.
Les intervencions arqueològiques i 
paleontològiques de l’any 2013
L’any 2013 es dugueren a terme un total de 102 
actuacions arqueològiques, segons es desprèn de la 
Memòria d’actuacions arqueològiques de l’any 2013 
a l’àmbit dels Serveis Territorials de Lleida del 
Departament de Cultura de la Generalitat, i de les 
informacions aportades pel Servei d’Arqueologia de 
l’Ajuntament de Lleida i del Servei d’Arqueologia de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Sobre el total de cent dos tipus d’actuacions, l’1,90% 
poden ser considerades prospeccions d’investigació i el 
22,60% excavacions arqueològiques i paleontològiques 
d’investigació. Les excavacions d’urgència i preventives 
(incloses les de control i seguiment d’obres) representen 
Figura 1. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2013 agrupades per tipus d’actuacions. Els 
totals no coincideixen amb el nombre d’actuacions (102) atès que algunes d’elles en el gràfic han estat dividides en dos quan 
es tractava d’una excavació/prospecció (1) i al mateix temps d’una documentació/tractament (2). En canvi, al llarg de la llista, 
aquestes només s’han comptabilitzat com una sola intervenció, tant si es documentava, com si s’excavava o s’eliminava.
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Figura 2. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida des de l’any 2007 fins al 2013 agrupades per 
tipus d’actuacions.
Figura 3. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2013 agrupades per comarca i tipus genèric.
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Figura 4. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2013 agrupades per períodes i tipus genèric.
el 47,00%, i les intervencions d’avaluació de risc (pros-
peccions) el 14,70%. En segon lloc, apareixen altres 
actuacions sobre el patrimoni que, com és habitual, 
han tingut una freqüència menor: la documentació de 
jaciments i el tractament de restes no extretes (6,80%) i 
la consolidació, restauració, neteja, trasllat, adequació i 
condicionament de jaciments i restes (6,80%) (figura 1).
Si comparem els tipus d’intervencions, entre les 
dades anteriors de la figura 1 i les mateixes dades 
aportades durant els anys anteriors (figura 2), es 
pot veure com des de l’any 2010 s’ha produït una 
dinàmica de disminució notable de les intervencions 
tant de les prospeccions com de les excavacions. En 
general el nombre d’intervencions d’investigació no 
mostra gran variació al llarg dels darrers anys en 
estar vinculades a centres de recerca ja consolidats.
Pel que fa a la distribució espacial de les inter-
vencions, la comarca amb major nombre d’actuacions 
ha estat la Noguera amb un 24%, seguida del Segrià 
i de la Segarra (16%), l’Urgell (12%), l’Alt Urgell i el 
Pallars Jussà (10%). Les comarques amb menys acti-
vitat han estat les Garrigues i l’Alta Ribagorça (5%), 
el Pallars Sobirà (3%), la Cerdanya (1%), el Solsonès, 
el Pla d’Urgell i la Val d’Aran (0%) (figura 3).
Respecte a la cronologia de les intervencions, des-
taquen en volum d’actuacions per damunt de totes les 
altres les intervencions en jaciments d’època medieval 
i moderna, com és habitual, són les més freqüents, 
seguides en volum les intervencions de cronologia 
indeterminada. Les intervencions en jaciments d’èpo-
ca ibèrica, època paleolítica i en paleontologia, són 
les que presenten més intervencions d’investigació 
vinculades a algun centre de recerca consolidat. Les 
intervencions de període neolític, edat del bronze, edat 
del ferro i època contemporània presenten resultats 
comparativament més baixos amb relació als altres 
períodes (figura 4).
Fent un repàs ràpid a les cronologies de les actua-
cions agrupades en les diferents comarques s’observa, 
entre altres aspectes, com les intervencions realitzades 
de cronologia medieval i moderna són presents en 
gairebé totes les demarcacions menys en la Cerdanya 
i les Garrigues. Resulta interessant la gran varietat 
de períodes històrics presents en les actuacions de la 
Noguera, també veure el volum que ha representat 
en la Segarra el període romà o en el Pallars Jussà 
les intervencions paleontològiques (figura 5).
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Llista d’intervencions de l’any 2013
A. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació 
Paleontologia
1. Jaciments clàssics de sossís, Roc de santa i cla-
veRol (Conca de Dalt) i el de Sant Jaume de 
Frontanyà (Pallars Jussà i Berguedà)
Direcció: Josep Fortuny Terricabres i Eudald 
Mujal Grané
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: paleontologia
Dipòsit: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont
Pressupost: 7.800,00 €
Subvenció: 0.00 €
Cronologia diversa o indeterminada
2. Poblament de les valls tRansveRsals entRe la seRRa 
llaRga i la seRRa de montclús (Alfarràs, Castelló 
de Farfanya, Os de Balaguer, Àger, les Avellanes i 
Santa Linya i Camarasa. El Segrià i la Noguera)
Direcció: Jezabel Pizarro Barberà, Miquel Roy 
Sunyer i Francisco Javier Plasencia Figueroa.
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP. UAB).
Període: cronologia diversa, paleolític a època 
moderna
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
Pressupost: 12.468,00 €
Subvenció: 0.00 €
B. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’urgència i preventives
Ferro - Ibèric
3. molí d’esPígol (Tornabous, l’Urgell)
Direcció: Jordi Principal Ponce del Museu d’Arque-
ologia de Catalunya i Andreu Moya Garra d’Iltirta
Institució / Promotor: Ajuntament de Tornabous
Període: ferro-època ibèrica.
Dipòsit: Museu d’Arqueologia de Catalunya
Pressupost: 2.320.248,00 €
Subvenció: 0.00 €
Romà
4. PaRcel·les 210, 221, 230 i 231 del Polígon 2 
(Guissona, la Segarra)
Direcció: Dídac Pàmies Gual
Institució / Promotor: Ajuntament de Guissona
Figura 5. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2013 agrupades per comarca i períodes.
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Període: època romana
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 6.604,91 €
Subvenció: 0.00 €
Medieval
5. assentaments RuRals a la Riba esqueRRa del cuRs 
baix del Riu segRe abans i desPRés de la conquesta 
de lleida (s. xi-xii). (Vilanova de la Barca, Al-
coletge, Lleida, Albatàrrec, Montoliu de Lleida, 
Sudanell i Torres de Segre. El Segrià)
Direcció: Josep Marfull Oromí
Institució / Promotor: Departament de Ciències 
de l’Antiguitat i Edat Mitjana. UAB
Període: època medieval
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
Pressupost: 600,00 €
Subvenció: 0.00 €
Contemporània 
6. caRReteRa N-145, la seu d’uRgell a andoRRa, Pq 
7+200 (les Valls de Valira, Alt Urgell)
Direcció: Roser Pou Calvet d’Àtics
Institució / Promotor: CORSAN-CORVIAM Cons-
trucción, SA
Període: època contemporània
Dipòsit: Magatzems de l’empresa ÀTICS, S.L.
Pressupost: 2.800,00 €
Subvenció: 0.00 €
7. Roc de Rumbau (Peramola, Alt Urgell)
Direcció: Oscar Augé Martínez i Anna Bonet Pelàez
Institució / Promotor: Ajuntament de Peramola
Període: època contemporània
Dipòsit: Ajuntament de Peramola
Pressupost: 4.813,00 €
Subvenció: 0.00 €
Cronologia diversa o indeterminada
8. Zona afectada PeR l’estudi d’imPacte ambiental de 
la milloRa geneRal de la vaRiant de claRavalls, 
caRReteRa C-14, del Pq 78+200 al 81+800 (Tàr-
rega, l’Urgell)
Direcció: Roser Pou Calvet
Institució / Promotor: IGR-EMAP, S.L.
Període: cronologia diversa
Dipòsit: -
Pressupost: 1.331,00 €
Subvenció: 0.00 €
9. Zones afectades PeR la instal·lació d’una línia 
elèctRica PeR la xaRxa de Reg al sectoR 12 del 
sistema de Regadiu del segaRRa-gaRRigues (Sarroca 
de Lleida, el Segrià)
Direcció: Xavier Esteve García de Tríade Serveis 
Culturals
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: cronologia diversa
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 1.550,00 €
Subvenció: 0.00 €
10. la Peülla (Alt Àneu, Pallars Sobirà)
Direcció: Mari Pau Gómez i Ferrer
Institució / Promotor:
Període: paleolític fins contemporani
Dipòsit: Baqueira Beret, SA
Pressupost: 1.567,56 €
Subvenció: 0.00 €
11. àRea afectada PeR la instal·lació d’una Planta de 
valoRitZació d’ensitJats i Residus oRgànics (Sarroca 
de Lleida, el Segrià)
Direcció: Ares Vidal Aixalà
Institució / Promotor: Alternativa Energética 
3000, SL
Període: desconegut
Dipòsit: Magatzems d’Iltirta Arqueologia SL
Pressupost: 1.097,60 €
Subvenció: 0.00 €
12. Zones afectades PeR la instal·lació d’una línia elèc-
tRica PeR la xaRxa de Reg del segaRRa-gaRRigues 
(Sanaüja, la Segarra)
Direcció: Xavier Esteve García de Tríade Serveis 
Culturals
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: desconegut
Dipòsit: Magatzems de Tríade Serveis Culturals
Pressupost: 442 €
Subvenció: 0.00 €
13. estany de montcoRtés (Baix Pallars, Pallars So-
birà)
Direcció: Pilar Delgado Garcia
Institució / Promotor: GEMOSCLERA. Asociación 
Cultural para la Difusión del Conocimiento de 
los Humedales y su Conservación
Període: desconegut
Dipòsit: -
Pressupost: 1.419,00 €
Subvenció: 0.00 €
14. Zones afectades PeR la constRucció de la línia 
elèctRica S3 (Oliola i Agramunt, Noguera i Urgell)
Direcció: Francesc Giral Royo
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: desconegut
Dipòsit: Dependències de Francesc Giral Royo
Pressupost: 500,00 €
Subvenció: 0.00 €
15. Zona afectada PeR la instal·lació de la línia elèc-
tRica d’alimentació a l’estació de bombament eb3 
del sectoR 12.2 del sistema de Regadiu segaRRa-
gaRRigues (Alcanó, el Segrià)
Direcció: Joan Ramon Rodriguez Ximenos
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: cronologia diversa
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 500,00 €
Subvenció: 0.00 €
16. Zona afectada PeR la instal·lació de la línia 
elèctRica d’alimentació a l’estació de bombament 
eb2 del sectoR 2 del sistema de Regadiu segaRRa-
gaRRigues (Foradada, la Noguera)
Direcció: Joan Ramon Rodriguez Ximenos
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: cronologia diversa
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Dipòsit: Magatzem de l’empresa Aigües del 
Segarra-Garrigues, SA
Pressupost: 500,00 €
Subvenció: 0.00 €
17. Zona afectada PeR la instal·lació de la xaRxa de 
Reg del sistema de Regadiu segaRRa-gaRRigues 
(Alcanó i Sarroca de Lleida, Segrià)
Direcció: Xavier Esteve i Gràcia
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Gar-
rigues, SA
Període: restes indeterminades
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 800 €
Subvenció: 0.00 €
18. finca camats (Sanaüja, la Segarra)
Direcció: Josep E. Medina Morales
Institució / Promotor:
Període: cronologia diversa
Dipòsit: Institut d’Estudis Ilerdencs
Pressupost: 1.980,00 €
Subvenció: 0.00 €
C. Excavacions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació 
Paleontologia
19. miRadoR Pinyes-ossos. vall del Riu sallent (Coll 
de Nargó, Alt Urgell)
Direcció: Albert Garcia Sellés, Josep Peralba 
Pellicer, Àngel Galobart Lorente
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: paleontologia
Dipòsit: Museu d’Isona i Conca Dellà
Pressupost: 1.750,00 €
Subvenció: 0.00 €
20. oRcau-1 (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
Direcció: Àngel Galobart Lorente, Bernat Vila i 
Ginestí i José Ignacio Canudo Sanagustín
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: paleontologia
Dipòsit: Institut Català de Paleontologia Miquel 
Crusafont
Pressupost: 20.210,00 €
Subvenció: 0.00 €
21. Jaciment dels neRets (vilamitJana-1) (Tremp, 
Pallars Jussà)
Direcció: Josep Marmi Plana i Alejandro Blanco 
Calvo
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: paleontologia
Dipòsit: Museu d’Isona i Conca Dellà
Pressupost: 6.800,00 €
Subvenció: 0.00 €
22. Jaciment de l’esPinau (les Avellanes i Santa Linya 
i Àger, la Noguera)
Direcció: Àngel Galobart Lorente, Novella Raz-
zolini i Víctor Fondevilla Moreu
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: paleontologia
Dipòsit: Institut d’Estudis Ilerdencs
Pressupost: 5.340,00 €
Subvenció: 0.00 €
Paleolític - Neolític
23. Jaciment de la Roca dels bous (Camarasa, la 
Noguera)
Direcció: Jorge Martínez Moreno, Ignacio de la 
Torre Sainz i Xavier Roda Gilabert
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP. UAB)
Període: paleolític
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
Pressupost: 30.380,00 €
Subvenció: 0.00 €
24. cova gRan de santa linya (les Avellanes i Santa 
Linya, la Noguera)
Direcció: Rafael Mora Torcal, Jorge Martínez 
Moreno i Alfonso Benito Calvo
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP. UAB)
Període: cronologia diversa, paleolític, neolític
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
Pressupost: 71.896,00 €
Subvenció: 0.00 €
25. abRic PiZaRRo (Àger, la Noguera)
Direcció: Jezabel Pizarro Barberà, Susana Vega 
Bolivar i Sofia Samper Carro
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria (CEPAP. UAB)
Període: cronologia diversa, paleolític, neolític
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
Pressupost: 26.295,00 €
Subvenció: 0.00 €
26. abRic de xicotó (Alòs de Balaguer, la Noguera)
Direcció: Xavier Mangado Llach i Marta Sánchez 
de la Torre
Institució / Promotor: Xavier Mangado Llach, 
Dep. de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia 
de la Facultat de Geografia i Història de la UB
Període: paleolític
Dipòsit: SERP-Departament de Prehistòria de la UB
Pressupost: 760,00 €
Subvenció: 0.00 €
27. Jaciment de montlleó (Prats i Sansor, la Cerda-
nya)
Direcció: Xavier Mangado Llach, Josep Maria 
Fullola Pericot i Oriol Mercadal Fernàndez
Institució / Promotor: Departament de Prehistò-
ria, Història Antiga i Arqueologia. Facultat de 
Geografia i Història (SERP. UB)
Període: paleolític
Dipòsit: Departament de Prehistòria, Història 
Antiga i Arqueologia. Facultat de Geografia i 
Història (SERP. UB)
Pressupost: 9.300,00 €
Subvenció: 0.00 €
28. cova del PaRco (Alòs de Balaguer, la Noguera)
Direcció: Josep Maria Fullola Pericot, Xavier 
Mangado Llach i José Miguel Tejero Cáceres
Institució / Promotor: Departament de Prehistò-
ria, Història Antiga i Arqueologia. Facultat de 
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Geografia i Història (SERP. UB)
Període: paleolític.
Dipòsit: Departament de Prehistòria, Història 
Antiga i Arqueologia. Facultat de Geografia i 
Història (SERP. UB)
Pressupost: 15.200,00 €
Subvenció: 0.00 €
29. cova de les llenes (Conca de Dalt, Pallars Jussà)
Direcció: Maria Teresa Arilla Osuna, Edgard 
Camarós Pérez i Jordi Rosell Ardèvol
Institució / Promotor: Institut Català de Paleoe-
cologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Període: paleolític
Dipòsit: IPHES
Pressupost: 9.730,00 €
Subvenció: 0.00 €
Ferro - Ibèric
3. molí d’esPígol (Tornabous, l’Urgell)
30. la foRtalesa dels vilaRs (Arbeca, les Garrigues)
Direcció: Jordi Martínez Majoral
Institució / Promotor: Universitat de Lleida
Període: primera edat del ferro i època ibèrica 
a la plana occidental catalana
Dipòsit: Universitat de Lleida
Pressupost: 40.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
31. tuRó de baltaRga (Bellver de Cerdanya, la Cerda-
nya)
Direcció: Joan Oller Guzmán i Jordi Morera 
Camprubí
Institució / Promotor: Departament de Ciències 
de l’Antiguitat i Edat Mitjana. UAB
Període: època ibèrica
Dipòsit: Magatzem de la Universitat Autònoma 
de Barcelona
Pressupost: 11.300,00 €
Subvenció: 0.00 €
32. monteRó-1 (Camarasa, la Noguera)
Direcció: Jordi Principal Ponce i M. Pilar Ca-
mañes Villagrasa
Institució / Promotor: Ajuntament de Camarasa
Període: ibèric i romà
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 13.198,50 €
Subvenció: 0.00 €
33. Jaciment dels estinclells (Verdú, l’Urgell)
Direcció: Ramon Cardona Colell
Institució / Promotor: Centre d’Estudis Lacetans
Període: època ibèrica
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell
Pressupost: 13.800,00 €
Subvenció: 0.00 €
34. Jaciment del Poblat ibèRic de castellsalvà - tossal 
de la Pleta (Belianes, l’Urgell)
Direcció: Ramon Cardona Colell
Institució / Promotor: Centre d’Estudis Lacetans
Període: època ibèrica
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell
Pressupost: 13.580,00 €
Subvenció: 0.00 €
Romà
35. iesso: PaRc aRqueològic: Zona teRmes (Guissona, 
la Segarra)
Direcció: Josep Guitart Duran i Núria Padrós Font
Institució / Promotor: Departament de Ciències 
de l’Antiguitat i Edat Mitjana. UAB
Període: romà
Dipòsit: Universitat Autònoma de Barcelona
Pressupost: 14.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
36. Puig castellaR-guixeRes de talteüll (Biosca, la 
Segarra)
Direcció: César Carreras Montfort
Institució / Promotor: Departament de Ciències 
de l’Antiguitat i Edat Mitjana. UAB
Període: romà
Pressupost: 12.200,00 €
Subvenció: 0.00 €
37. PaRc aRqueològic de iesso-Zona muRalla (Guis-
sona, la Segarra)
Direcció: Esther Rodrigo Requena i Núria Ro-
maní Sala
Institució / Promotor: Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica
Període: romà
Dipòsit: Museu de Guissona Eduard Camps
Pressupost: 11.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
Medieval
38. Pla d’almatà (Balaguer, la Noguera)
Direcció: Esteve Nadal Roma, ACTIUM SL
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: època medieval
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 100.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
39. Jaciment dels altimiRis (Sant Esteve de la Sarga, 
Pallars Jussà)
Direcció: Marta Sancho Planas
Institució / Promotor: Departament d’Història 
Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la UB
Període: època medieval 
Dipòsit: Departament d’Història Medieval, Paleo- 
grafia i Diplomàtica de la UB
Pressupost: 6.312,50 €
Subvenció: 0.00 €
40. el vilot (Almacelles, el Segrià)
Direcció: Montserrat Gené Castan
Institució / Promotor: Ajuntament d’Almacelles
Període: època medieval
Dipòsit: Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
Pressupost: 47.335,44 €
Subvenció: 0.00 €
D. Excavacions paleontològiques i 
arqueològiques d’urgència i preventives
Paleontologia
41. costa de les solanes (Isona i Conca Dellà, Pallars 
Jussà)
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Direcció: Nocella Razzolini i Víctor Fondevilla 
Moreu
Institució / Promotor: institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont
Període: paleontologia
Dipòsit: Museu de la Conca Dellà
Pressupost: 2.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
Paleolític - Neolític
42. els RegueRs (Peramola, Alt Urgell)
Direcció: Roser Pou Calvet d’Àtics
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: neolític, bronze
Dipòsit: Magatzems d’Àtics SL
Pressupost: 2.094,97 €
Subvenció: 0.00 €
43. PRadet de mont (Vielha e Mijaran, Val d’Aran)
Direcció: José Manuel Espejo Blanco (Àtics SL)
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: Restes edat de bronze
Dipòsit: Magatzems d’Àtics SL
Pressupost: 3.918,22 €
Subvenció: 0.00 €
Romà
4. PaRcel·les 210, 221, 230 i 231 del Polígon 2 
(Guissona, la Segarra)
44. vil·la Romana el RomeRal (Albesa, la Noguera)
Direcció: Víctor Revilla Calvo
Institució / Promotor: Ajuntament d’Albesa
Període: època romana
Dipòsit: Ajuntament d’Albesa
Pressupost: 6.600,00 €
Subvenció: 0.00 €
Medieval
45. monestiR de sant celdoni i sant eRmenteR de 
celleRs (Torà, la Segarra)
Direcció: Mireia Vila Cortina de Petrea
Institució / Promotor: Bisbat de Solsona
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Museu Comarcal de Solsona
Pressupost: 1.004,30 €
Subvenció: 0,00 €
46. església de l’assumPció de cóll (Vall de Boí, Alta 
Ribagorça)
Direcció: Isidre Pastor Batalla
Institució / Promotor: Consorci del Patrimoni 
Mundial de la Vall de Boí
Període: època medieval
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Pressupost: 6.040,44 €
Subvenció: 0.00 €
47. cobeRta de l’església de santa maRia (Agramunt, 
l’Urgell)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: època medieval
Dipòsit: Bisbat d’Urgell
Pressupost: 500,00 €
Subvenció: 0.00 €
48. església de sant climent de taüll (Vall de Boí, 
Alta Ribagorça)
Direcció: Isidre Pastor Batalla
Institució / Promotor: Direcció General de Pa-
trimoni Cultural
Període: època medieval
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Pressupost: 784,00 €
Subvenció: 0.00 €
49. monestiR de sant seRni de tavèRnoles (anseRall) 
(les Valls de Valira, l’Alt Urgell)
Direcció: Òscar Augé Martínez
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: època medieval
Dipòsit: Bisbat d’Urgell
Pressupost: 18.450,00 €
Subvenció: 0.00 €
50. sant maRtí de les tombetes (Sant Esteve de la 
Sarga, Pallars Jussà)
Direcció: Marta Sancho Planas, Walter Alegria 
Tejedor i Isabel Hidalgo Suárez
Institució / Promotor: Departament d’Història 
Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la UB
Període: època medieval
Dipòsit: Departament d’Història Medieval, Paleo-
grafia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona
Pressupost: 2.226,00 €
Subvenció: 0.00 €
51. PaRcel·la 61, Polígon 8 (Tàrrega, l’Urgell)
Direcció: Ares Vidal Aixalà de l’empresa Iltirta 
Arqueologia
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Urgell
Període: època medieval andalusina
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell. Tàrrega
Pressupost: 5.152 €
Subvenció: 0.00 €
52. Pou de gel (Tàrrega, l’Urgell)
Direcció: Ares Vidal Aixalà de l’empresa Iltirta 
Arqueologia
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Urgell
Període: època medieval
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell. Tàrrega
Pressupost: 24.848 €
Subvenció: 0.00 €
53. iesso: cal Piteu. caRReR la font, 19 (Guissona, 
la Segarra)
Direcció: Marta Aguilà Huguet
Institució / Promotor: Alsicor, SA
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 2.880,00 €
Subvenció: 0.00 €
54. castell foRmós (Balaguer, la Noguera)
Direcció: Mireia Subirada Roma
Institució / Promotor: Ajuntament de Balaguer
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 41.852,65 €
Subvenció: 0.00 €
55. Pati Palau (la Seu d’Urgell, Alt Urgell)
Direcció: Laia Creus Gispert
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Institució / Promotor: Ajuntament de la Seu 
d’Urgell. Albert Batalla Siscart
Període: êpoca medieval moderna
Dipòsit: Espai Ermengol. Museu de la ciutat
Pressupost: 6.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
56. Jaciment de bovalaR (Seròs, el Segrià)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: època medieval
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 3.751,00 €
Subvenció: 0.00 €
57. Jaciment d’antona (Artesa de Segre, la Noguera)
Direcció: Marta Aguilà Huguet
Institució / Promotor: Ajuntament d’Artesa de Segre
Període: Època medieval.
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 200,00 €
Subvenció: 0.00 €
58. seu vella (Lleida, el Segrià)
Direcció: Marta Moran Àlvarez
Institució / Promotor: Natursystem, SL
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Magatzem d’arqueologia de l’Ajuntament 
de Lleida
Pressupost: 10.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
59. moRulls de geRb (Os de Balaguer, la Noguera)
Direcció: Marta Fàbregas Espadaler
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: medieval
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Àtics, SL
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
60. col·legiata de sant PeRe d’àgeR (Àger, la Noguera)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament d’Àger
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 2.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
61. baluaRd de sant maRtí (Lleida, el Segrià)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Orfeó Lleidatà
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Magatzem d’arqueologia de l’Ajuntament 
de Lleida
Pressupost: 600,00 €
Subvenció: 0.00 €
62. toRRe del castell d’ivoRRa (Ivorra, la Segarra)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Ajuntament d’Ivorra
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Museu Comarcal de la Segarra
Pressupost: 1.500,00 €
Subvenció: 0.00 €
63. santa maRia de llaneRa (Torà, la Segarra)
Direcció: Lídia Fàbregas Solé
Institució / Promotor: Lídia Fàbregas Solé
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Museu Comarcal de Cervera
Pressupost: 820,00 €
Subvenció: 0.00 €
64. església de la maRe de déu de l’assumPció (les 
Avellanes i Santa Linya, la Noguera)
Direcció: Marc Piera Teixidó
Institució / Promotor: Ajuntament de les Avellanes 
i Santa Linya
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 500,00 €
Subvenció: 0.00 €
65. Zona afectada PeR les obRes del PRoJecte de cons-
tRucció de l’aPRofitament hidRoelèctRic de cabiscol 
ii en el Riu segRe (el Pont de Bar i Montellà i 
Martinet, l’Alt Urgell i la Cerdanya)
Direcció: Miquel Gurrera i Martí (Àtics, SL)
Institució / Promotor: ECAFIR, SL
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Magatzems d’Àtics SL
Pressupost: 5.500,00 €
Subvenció: 0.00 €
66. església de la nativitat de duRRo (Vall de Boí, 
Alta Ribagorça)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Pressupost: 600,00 €
Subvenció: 0.00 €
67. castell (Maldà, l’Urgell)
Direcció: Maria de la Luz Mata Molinero
Institució / Promotor: Consell Comarcal de l’Urgell
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Museu Comarcal de l’Urgell
Pressupost: 5.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
68. església de sant feliu de baRRueRa (Vall de Boí, 
Alta Ribagorça)
Direcció: Ares Vidal Aixalà, d’Iltirta Arqueologia, SL
Institució / Promotor: Consorci del Patrimoni 
Mundial de la Vall de Boí
Període: època medieval i moderna
Dipòsit: Magatzems d’Iltirta Arqueologia SL
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
69. necRòPoli de miRanbó (Sant Martí de Riucorb, 
l’Urgell)
Direcció: Núria Armentano Oller
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: època medieval
Dipòsit: -
Pressupost: 2.977,00 €
Subvenció: 0.00 €
Contemporània 
70. búnqueR del Pq 7+200 de la caRReteRa n-145 de 
la seu d’uRgell a andoRRa (les Valls de Valira, 
l’Alt Urgell)
Direcció: Maria Fàbregas Espadaler d’Àtics. SL
Institució / Promotor: CORAN-CORVIAM, SA
Període: època contemporània (1944-1953)
Dipòsit: Magatzems de l’empresa Àtics, SL
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Pressupost: 300,00 €
Subvenció: 0.00 €
71. tossal dels moRts (Alcoletge, el Segrià)
Direcció: Marta Aguilà Huguet
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alcoletge
Període: època contemporània
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 900,00 €
Subvenció: 0.00 €
Cronologia diversa o indeterminada
72. castell de valència d’àneu (Alt Àneu, Pallars 
Sobirà)
Direcció: Josep Maria Vila Carabassa
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alt Àneu
Període: cronologia diversa
Dipòsit: Ecomuseu de les Valls d’Àneu
Pressupost: 26.256,00 €
Subvenció: 0.00 €
73. església del sant cRist (Balaguer, la Noguera)
Direcció: Marta Aguilà Huguet
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: cronologia diversa
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 7.488,00 €
Subvenció: 0.00 €
74. Plaça maJoR (Artesa de Segre, la Noguera)
Direcció: Maria Pilar Camañes Vilagrasa
Institució / Promotor: Ajuntament d’Artesa de Segre
Període: cronologia diversa
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 11.767,40 €
Subvenció: 0.00 €
75. iesso: caRReR bisbal, 6-10 (Guissona, la Segarra)
Direcció: Cristina Belmonte Santisteban
Institució / Promotor: Llibreria Issauna
Període: desconegut
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 10.831,92 €
Subvenció: 0.00 €
76. Pla de la cReu. núm. 2895, amPliació 1 i 2 Pe-
dReRa ana (l’Espluga Calba, les Garrigues)
Direcció: José Luis Cebolla Berlanga
Institució / Promotor: José Luis Cebolla Berlanga
Període: paleolític fins època contemporània
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 2.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
77. iesso: caRReR de la caRRal, 10 (Guissona, la 
Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, SA
Període: cronologia diversa
Dipòsit: Museu de Guissona
Pressupost: 1.384,24 €
Subvenció: 0.00 €
78. Plaça de la univeRsitat (Cervera, la Segarra)
Direcció: Joan Ramon Rodriguez Ximenos
Institució / Promotor: Ajuntament de Cervera
Període: època desconeguda
Dipòsit: Museu Comarcal de Cervera
Pressupost: 6.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
79. àRea afectada PeR la xaRxa de Reg del tm d’oliana 
(Oliana, l’Alt Urgell)
Direcció: Francesc Giral Royo
Institució / Promotor: J. A. Romero Polo, SA
Període: cronologia diversa, paleolític fins època 
contemporània
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 5.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
80. la Rosella (Talladell. Tàrrega, l’Urgell)
Direcció: Ares Vidal Aixalà
Institució / Promotor: Jaume Fonoll Fitó
Període: desconegut
Dipòsit: -
Pressupost: 900,00 €
Subvenció: 0.00 €
81. Zona inclosa en el Pla esPecial uRbanístic PeR 
a la nova xaRxa de distRibució elèctRica en alta 
tensió (IMP12/024 - OTAALL20120080) (Alcoletge 
i Vilanova de la Barca, el Segrià)
Direcció: Enric Tartera Bieto, d’Iltirta Arqueologia
Institució / Promotor: Electra Redenergía, SL
Període: indeterminat: paleolític fins època con-
temporània
Dipòsit: Magatzems d’Iltirta
Pressupost: 2.804,48 €
Subvenció: 0.00 €
82. Zones afectades PeR la instal·lació del PaRc 
eòlic seRRa de vilobí 2 (Fulleda i Tarrés, les 
Garrigues)
Direcció: Antonio Castañeda Fernàndez d’Auditores 
Medioambientales SL
Institució / Promotor: Auditores Medioambien-
tales, SL
Període: indeterminat: paleolític fins època con-
temporània
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 12.000,00 €
Subvenció: 0.00 €
10. la Peülla (Alt Àneu, Pallars Sobirà)
9. Zones afectades PeR la instal·lació d’una línia 
elèctRica PeR la xaRxa de Reg al sectoR 12 del 
sistema de Regadiu del segaRRa-gaRRigues (Sarroca 
de Lleida, el Segrià)
83. conJunt de gRavats RuPestRes de mas de n’olives 
a toRReblanca (Ponts, la Noguera)
Direcció: Óscar de Castro López
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: gravats rupestres d’època indeterminada
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 5.538,17 €
Subvenció: 0.00 €
E. Consolidacions, restauracions, trasllat, 
neteja, adequació, condicionament 
i mostreig de jaciments i restes 
arqueoloògiques i paleontològiques
Paleontologia
19. miRadoR Pinyes (Coll de Nargó, l’Alt Urgell)
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Paleolític - Neolític
84. balma dels Punts (l’Albi, les Garrigues)
Direcció: Eudald Gillamet Antón
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: paleolític
Dipòsit: -
Pressupost: 5.501,60 €
Subvenció: 0.00 €
Ferro - Ibèric
30. la foRtalesa dels vilaRs (Arbeca, les Garrigues)
Romà
44. vil·la Romana el RomeRal (Albesa, la Noguera)
Medieval
73. església del sant cRist (Balaguer, la Noguera)
68. església de sant feliu de baRRueRa (Vall de Boí, 
Alta Ribagorça)
F. Documentació de jaciments i 
tractament de restes no extretes 
Medieval
53. iesso: cal Piteu. caRReR la font, 19 (Guissona, 
la Segarra)
Cronologia diversa o indeterminada
85. mausoleu-cRiPta del castell o de santa maRia 
del toRRent (Oliana, l’Alt Urgell)
Direcció: Francesc Giral Royo
Institució / Promotor: J. A. Romero Polo, SA
Període: època medieval, moderna i contemporània
Dipòsit: Museu de Lleida. Diocesà i Comarcal
Pressupost: 1.500,00 €
Subvenció: 0.00 €
86. conJunt monumental del castell i l’església de 
santa maRia (Castelló de Farfanya, la Noguera)
Direcció: Marc Piera Teixidó
Institució / Promotor: Ajuntament de Castelló 
de Farfanya
Període: època medieval-moderna
Dipòsit: Museu de la Noguera
Pressupost: 7.126,90 €
Subvenció: 0.00 €
67. castell (Maldà, l’Urgell)
75. iesso. caRReR bisbal 6-10 (Guissona, la Segarra)
74. Plaça maJoR (Artesa de Segre, la Noguera)
73. església del sant cRist (Balaguer, la Noguera)
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